Tiga digugurkan: suasana suram selubungi Malaysian Tigers













S uasana kern skuad ho-"ki lelaki negara ber-campur suka dan duka
hari ini sebaik pengendali-
nya, Stephen Van Huizen
mengumurnkan senarai. 18
pemain untuk ke Sukan Ko-
manwel Gold Coast bermula
4 hingga 15April depan.
lni selepas watak penting
mereka sewaktu rnengha-
dapi Piala Sultan Azlan Shah
2018 yang berakhir awal bu-
Ian ini - Marhan Jalil, Nik
Muhammad Aiman Nik
Rozerni dan Faiz Helmi Jali -
terpaksa diketepikan se-
mentara waktu.
Biarpun lega dengan berita
kepulangan pertahanan ber-
pengalaman dan ketua pa-
sukan Sukri Mutalib yang
sebelum ini tersisih kerana
kecederaan kaki, namun ke-
hilangan Marhan di bahagian
tengah pastinya paling di-
rasai skuad negara.
Khidmat Marhan terpaksa
. dilupakan selepas pemain
+ tengah kelahiran Negeri
Sembilan itugagal pulih se-
penuhnya daripada kecede-











"Kecederaan ini mungkin akan menggang9U soya untUk
membanm pasukan kerana soya memerlukan.
sekurang-kurangJl)'a enam ming9U untuk pulih sepenuh..ya
Marhan lalil
II Suasanasuram s~lubungi Malaysian Tigerssel~pas
Van Huizen umum nama 18 pemain ke Gold Coast
meneruskan hasrat mengi-
barkan cabaran negara ke-
tika berada dalam keadaan
bukan terbaik.
"Kecederaan ini mungkin









tidak mahu apabila tiba di









minggu untuk pulih dan
sebab itu saya tidak mahu




jawab di Gold Coast akan







kan Asia. dan Piala Dunia
nanti," jelas Marhan.
Selain Marhan, skuad ne-
gara juga terpaksa melupa-
kan khidmat Nik Muham-
mad Aiman yang turut me-
ngalarni kecederaan ketika
membantu Malaysia mene-
waskan Ireland 4 -1 dalam
aksi pembukaan di Ipoh.
Dalam pada itu, Faiz Hel-
rni yang akan menamatkan
pengajiannya di Universiti
Malaya tidak lama lagi me-
mohon pelepasan daripada
menyertai temasya kedua
terbesar .dunia itu kerana
mahu memberikan tum-
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